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Soovitusbibliograafia teemal „Rehielamust taluhäärberini“ sisaldab valiku viiteid raamatutele, 
üliõpilastöödele ja artiklitele, kus kirjeldatakse eestlaste rehielamuid, aitasid, saunasid ja 
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Viited on lühiformaadis, sisaldades olulisemaid andmeid nagu autor, pealkiri, ilmumisandmed, 
püsilink E-kataloogi ESTER ja teavikute puhul, mille täistekst on kättesaadav, sisaldab viide ka 
püsilinki täistekstile.  
Andmete otsimiseks on kasutatud elektronkataloogi ESTER, artiklite andmebaasi ISE, TLÜ e-
teadusandmebaasi ETERA, digitaalarhiivi DIGAR, TÜ digirepositooriumi DSpace ja teisi 
andmeallikaid. 





Nimestik ei ole suletud ega lõplik, uute allikate leidmisel ja ilmumisel lisatakse need nimestikule. 
 
REHIELAMUD JA TEISED VANEMAD TALUEHITISED 
RAAMATUD 
 
Autor  Talve, Ilmar, 1919-2007 
Pealkiri Bastu och torkhus i Nordeuropa : mit einer deutschen Zusammenfassung   
Ilmunud Stockholm, 1960. 
Kirjeldus XII, 544 lk., 2 l. ill. : ill., kaart. ; 29 cm 
Sarjaandmed Nordiska museets handlingar, 0346-8585 ; 53 




Autor  Pärdi, Heiki, 1951- 
Pealkiri Eesti talumaja lugu : ehituskunst ja elu 1840-1940   
Ilmunud [Tallinn] : Tänapäev, c2012   
Kirjeldus 248 lk. : ill. ; 25 cm 
Märksõnad 19. saj. 2. pool, 20. saj. 1. pool, arhitektuuriajalugu, eesti, eramud, etnograafia, 






Autor  Tihase, Karl, 1914-2005 
Pealkiri Eesti talurahvaarhitektuur = Estonian vernacular architecture   
Ilmunud Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007   
Kirjeldus 388 lk. : ill., portr. ; 27 cm 
Trükikordus 2., täiend. tr. 




Autor  Põllu, Kaljo, 1934-2010 
Pealkiri Hiiumaa rahvapärane ehituskunst : Eesti Kunstiakadeemia uurimisreiside 
materjalide põhjal   
Ilmunud Tartu : Ilmamaa, 2004 (Tartu : Greif) 
Kirjeldus 366, [1] lk. : ill., kaart. ; 24 cm 
Märksõnad Eesti Kunstiakadeemia, Hiiumaa, arhitektuuriajalugu, eesti, ehitised, hooned, 
maamajad, rahvaarhitektuur, rehielamud, ruumikujundus, talurahvaarhitektuur 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1975874*est 
 
Autor  Legzdiņš, Roberts 
Pealkiri Latviešu tautas māksla : Celtnieciba. 1, Vidzeme   
Ilmunud [S.l] : A. Ozoliņa apgāds, 1960 
Kirjeldus VII, 162 lk. : ill. 
Märksõnad Vidzeme, loomapidamishooned, läti, palvemajad, rehielamud, saunad, 
talurahvaarhitektuur, vennastekogudused, veskid 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4260185*est 
  
Autor  Vilppula, Hilkka 
Pealkiri Luuvariihi, sen levinneisyys ja eri tyypit Suomessa     
Ilmunud Forssa : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1942 
Kirjeldus 62, III lk. : ill., kaardid, fotod 
Sarjaandmed Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 5:2 
Märksõnad Soome, rehielamud, talurahvaarhitektuur 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2231602*est 
 
Autor  Talve, Ilmar, 1919-2007 
Pealkiri Den nordost-europeiska rian : en etnologisk undersökning   
Ilmunud Helsinki : Svenska litteratursällskapet i Finland ; København : Munksgaard, 1961 
Kirjeldus 341 lk. : ill., kaardid 
Sarjaandmed Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 0039-6842 ; 387 






 Pealkiri Rehemaja inventeerimise juhend / Eesti Vabaõhumuuseum, Maa-arhitektuuri ja -
maastike programm ; [koostajad Juta Saron, Elo Lutsepp, Joosep Metslang ; kujundaja Irina] 
Ilmunud Tallinn : [Eesti Vabaõhumuuseum], 2008   
Kirjeldus 41, [3] lk. : ill., kaart. ; 21 cm 
Märkused Ilmunud ka võrguteavikuna 
Märksõnad eesti, inventuur, juhendid, rehielamud, talurahvaarhitektuur 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2393921*est 
 
Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel    
Ilmunud Tartu : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum], 1961 
Kirjeldus 92 lk. : ill. ; 22 cm 




Autor  Manninen, Ilmari.  
Pealkiri Die Sachkultur Estlands. Bd. 1 
Ilmunud Tartu : Õpetatud Eesti selts, 1931. 
Kirjeldus XV, 276 lk., 1 l. kaart : ill. – (Õpetatud Eesti Seltsi Eritoimetused ; Bd. 1). 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4490584*est  
Täistekst: http://www.etera.ee/s/MUfCdbZ4ll 
 
Autor  Manninen, Ilmari.  
Pealkiri Die Sachkultur Estlands. II Band  
Ilmunud Tartu : Õpetatud Eesti Selts, 1933.   
Kirjeldus XV, 338 lk. : ill. – (Õpetatud Eesti Seltsi Eritoimetused ; Bd. 2). 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1401418*est  
Täistekst: http://www.etera.ee/s/fzqQAonFQb 
 
Autor  Ränk, Gustav.  
Pealkiri Saaremaa taluehitised : etnograafiline uurimus. I, Ehitiste üksikosad, elamu ja 
kõrvalhooned, mis osalt täidavad elamu ülesandeid : Referat: Die volkstümlichen 
Gebäude auf Saaremaa. I  
Ilmunud Tartu : Õpetatud Eesti Selts, 1939 
Kirjeldus XXII, 381, [1] lk., 1 l. ill. : joon., fot. ; 25 cm  
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1396832*est  
Täistekst:  http://www.etera.ee/s/5EDIDUReqY 
 
Autor  Itkonen, Toivo Immanuel, 1891-1968 
Pealkiri Suomen ruuhet : 1-, 2-, 3- ja monipuiset sekä lautaruuhet kivikaudesta vuoteen 
1940  




Ilmunud [Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1941]-1942 (Forssa : Forssan kirjapaino) 
Kirjeldus 171, XV lk. : ill., 61, III lk. : ill 
Sarjaandmed Kansatieteellinen arkisto, 0355-1830 ; 5 




Autor  Valonen, Niilo, 1913-1983 
Pealkiri Zur Geschichte der finnischen Wohnstuben   
Ilmunud Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1963 
Kirjeldus 598, [1] lk. : ill., kaart. ; 25 cm 
Sarjaandmed Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, 0355-0230 ; 133. 




Autor  Hein, Ants, 1952- 
Pealkiri Õisu : ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur  
Ilmunud Tallinn : Hattorpe, 2013 ([Lohkva] : Greif) 
Kirjeldus 215 lk. : ill., portr. ; 24 cm 
Märksõnad Brotze, Johann Christoph, 1742-1823, Sivers, August Friedrich von, 1766-1823, 
Sivers, Friedrich Wilhelm von, 1716-1781, Sivers, perekond, Viljandimaa, 
akvarellmaal, ansambel (arhit.), arhitektuuriajalugu, ehitusmälestised, inglise 
pargistiil, kodulugu, motiivid, mõisaarhitektuur, mõisad, mõisahooned, mõisnikud, 





Autor  Fuchs, Veera, 1904-1981 
Pealkiri Põhja-Eesti ehitised Eesti Riiklikus Vabaõhumuuseumis : album / V. Fuchs, G. Troska   
Ilmunud Tallinn : [Eesti NSV Kultuuriministeerium], 1976  
Kirjeldus 40 lk. : ill. ; 21 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4147650*est 
 
Pealkiri Taluehitisi Mõniste Külamuuseumis   
Ilmunud Võru : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1966   
Kirjeldus 23 lk. : ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1353523*est 
  
Autor  Troska, Gea, 1926-2015 
Pealkiri Lääne-Eesti talud Eesti Riiklikus Vabaõhumuuseumis   




Kirjeldus [28] lk. : ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1310970*est 
 
Autor  Võti, Tiina 
Pealkiri Talutoa sisustus   
Ilmunud Tallinn : Kunst, 1984   
Kirjeldus 46 lk., 59 l. ill. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4138379*est 
  
Autor  Aluve, Kalvi 
Pealkiri Maakõrtsid ja hobupostijaamd Eestis   
Ilmunud Tallinn, 1976   
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1328905*est 
 
Autor  Aluve, Kalvi 
Pealkiri Postijaamast tänapäevani   
Ilmunud Tallinn, 1965 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1192495*est 
 
Pealkiri Vernacular architecture at the Estonian Open-air Museum : catalogue / text by 
Juta Saron  
Ilmunud Tallinn : Huma, 1997 ([Tallinn] : [Tallinna Raamatutrükikoda]) 




Pealkiri Maaarhitektuur ja maastik. Kihnu [Võrguteavik] / koostaja Rasmus Kask    
Ilmunud Tallinn : Eesti Vabaõhumuuseum, 2015 




   
Pealkiri Maaarhitektuur ja maastik = Rural architecture and rural landscape / [toimetanud 
Heiki Pärdi, Elo Lutsepp, Maris Jõks ; tõlge inglise keelde: Tiina Mällo] 
Ilmunud Tallinn : Eesti Vabaõhumuuseum, 2012  
Kirjeldus 222 lk. : ill. ; 24 cm 










Autor  Lõuk, Sander 
Pealkiri Rehielamute orientatsioon ilmakaarte suhtes ja paiknemine maastikus : magistritöö  
Ilmunud Tartu Ülikool, 2013  
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/31257 
   
Autor  Võime, Lembit, 1942- 
Pealkiri Eesti rehielamu arenguloost : kursusetöö     
Ilmunud Tartu, 1967 
Kirjeldus 34, [3] l. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037209*est 
 
Autor  Pihus, Viljar.  
Pealkiri  Mäe-Hinni talu eramu renoveerimisprojekti koostamine : loov-praktiline lõputöö 
juhendajad: Mart Keskküla, Priit-Kalev Parts ;  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015   
Kirjeldus 38, 16 l., 40 l. joon. : ill. + 1 CD-ROM. 




Autor  Керге, Аго, 1933- 
Pealkiri Старое крестьянское строительство в районе Лихула Эстонской ССР / Аго Керге, 
Аго Лююс   
Ilmunud [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut], 1960 
Kirjeldus [45] l. : ill.+ 1 retsensioon 
Märksõnad Lihula, rehielamud 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4715882*est 
  
Autor  Kask, Rasmus 
Pealkiri Eesti talurahvaarhitektuuri uurimise alused ja metodoloogia rehemajade näitel: 
ajalugu ja perspektiivid : magistritöö /  juhendajad : Heiki Pärdi, Marek Tamm   
Ilmunud Tallinn : Tallinna Ülikool, 2011 
Kirjeldus 120 l. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2727765*est 
 
Autor  Riiel-Mürk, Riina 
Pealkiri Meie muinashooned - uurimine, interpreteerimine ja rekonstruktsioonid. Rõuge, 
Lõhavere, Varbola, Soontagana ja muinasaja lõpu hoonete näitel : magistritöö 
Ilmunud Tallinn : Tallinna Ülikool, 2016 





Autor  Oberschneider, Laur 
Pealkiri Muhu ehitusvõtete kasutamine Lõuna-Läänemaa kiviehitistes : seminaritöö / 
juhendaja: Madis Rennu, teemajuhendaja: Joosep Metslang   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 
Kirjeldus 33 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4426760*est 
  
Autor  Ristmägi, Kristi, 1983- 
Pealkiri Rehemajade taastamine Hiiumaa näitel : seminaritöö / juhendaja Joosep Metslang  
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008 




Autor  Rosberg, Marta 
Pealkiri Rehetoa ahi : [proseminaritöö]   
Ilmunud Tartu, 1932 
Kirjeldus 23 lk. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4022471*est 
  
Autor  Koppel, Endel 
Pealkiri Rehielamu tekkimisest ja arengust : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 1962 
Kirjeldus 32 [1] l. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037198*est 
  
Autor  End, Eevi, 1916-1993 
Pealkiri Teateid eesti taluhoonete kohta 18. saj. lõpust ja 19. saj. algusest : etnograafia 
proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1935 
Kirjeldus III, 25 l. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037155*est 
  
Autor  Mürk, Heiki, 1971- 
Pealkiri Vana-Kaurimetsa talu rehemaja renoveerimise projekt : lõputöö / juhendajad: Priit-
Kalev Parts, Joosep Metslang   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009 
Kirjeldus 68 l. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095654*est 
 
Autor  Ladva, Argo 
Pealkiri Reheahjude soojustehniline analüüs : magistritöö   






Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Kagu-Eesti taluehitused XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul : dissertatsioon 
ajalookandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. [1.]  
Ilmunud Tartu, 1965 




Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Kagu-Eesti taluehitused XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul : dissertatsioon 
ajalookandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. [2.] / Tamara Habicht ; Eesti NSV 
Riiklik Etnograafiamuuseum 
Ilmunud Tartu, 1965 




Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Kagu-Eesti taluehitused XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul : [dissertatsioon 
ajalookandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks]. [3.], [Illustratsoonid]  
Ilmunud Tartu, 1965 




Autor  Peterson, Aleksei, 1931-2017 
Pealkiri Loode-Eesti taluehitused XIX-XX sajandil : diplomitöö / A. Peterson ; juhendaja: N. 
Šlõgina ; Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder 
Ilmunud Tartu, 1956 




Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 
Pealkiri Saaremaa taluehitused. I, Ehitiste üksikosad, elamu ja kõrvalhooned, mis osalt 
täidavad elamu otstarvet : [magistritöö]   
Ilmunud Tartu, 1938 
Kirjeldus XIX, 384 l 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b3604426*est 
  
 
Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 
Pealkiri Saaremaa taluehitused. [II], Lisa, joonised : [magistritöö]   
Ilmunud Tartu, 1938 












AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015. 
PEALKIRI      Eesti taluehitiste uurimisest  




AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015. 
PEALKIRI      Esimene katse eesti taluelamuid parandada. 




AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015. 
PEALKIRI      Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algupoolel   




AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015. 
PEALKIRI      Lisandeid Eesti rehielamu kujunemisloole  
VALJAANNE     ENSV teaduste Akadeemia Toimetised, Ühiskonnateaduste seeria, 11. kd., 1962, nr. 
2, lk. 162-185 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1265328*est 
 
AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015. 
PEALKIRI      Paarist rehielamu vähetuntud variandist  
VALJAANNE     Suitsutare. Tallinn, 1976, lk. 124-138 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1390916*est 
 
AUTOR         Rullingo, Ago 
PEALKIRI      Rehielamu  







Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 
Pealkiri Godsrian i 1600-talets Estland   
Ilmunud Lund : Berlingska Boktryckeriet, [1970] 
Kirjeldus Lk. [33]-45 : ill. ; 25 cm 
  Äratrükk: Folk-liv, 1967-1968, Tom. XXXI-XXXII 
Märksõnad 17. saj, Eesti, Estonica kogu, rehielamud, separaadid, talurahvaarhitektuur 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4289135*est 
 
Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 
Pealkiri Über die russischen Riegengebäude im Kreise Petseri   
Ilmunud Tartu : [ÕES], 1938 
Kirjeldus Lk. 603-613 
Märkused Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi toim., kd. 30 




Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 
Pealkiri The Estonian dwelling-house  
Ilmunud Stockholm : [s.n.], 1949 
Kirjeldus Lk. 95-107 : ill 
Märkused Separaat väljaandest: Apophoreta Tartuensia, 1949 




AUTOR         Ränk, Gustav, 1902-1998. 
PEALKIRI      Elu Vana-Eesti talus  
VALJAANNE     Eesti talu. Lund, 1959. Lk. 22-39 : ill. 




AUTOR         Ränk, Gustav, 1902-1998. 
PEALKIRI      Rehetuba kui eluruum – sisustus, korrashoid ja siseilustused  
VALJAANNE     Vana-eesti rahvas ja kultuur, Tartu, 1996, lk. 90-97 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1055849*est 
 
AUTOR         Ränk, Gustav, 1902-1998. 
PEALKIRI      Elumaja ja kõrvalhooned  






AUTOR         Ränk, Gustav, 1902-1998. 
PEALKIRI      Omapärane elamutüüp Eesti põhjaranniku neemedel  
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, XIV, Tartu, 1938. 
Täistekst: https://www.etera.ee/s/KlM9Biq6Ky 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2096169*est 
 
 
AUTOR         Moora, Harri 
PEALKIRI      Vanimad asulad ja ehitised Eesti alal VII aastatuhandest e. m. a, kuni IX sajandini 
m.a.j.  
VALJAANNE      Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn, 1965, lk. 11-16 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1164301*est 
 
AUTOR         Manninen, Ilmari 
PEALKIRI      Setude ehitused 
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, I kd., Tartu, 1925 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2096169*est 
Täistekst: http://www.etera.ee/s/GJe4Jj9tBE 
 
AUTOR         Ederberg, Ernst, 1891-1973. 
PEALKIRI      Taluehitiste uurimisi Eestis  
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, IV kd., Tartu, 1928 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2096169*est 
Täistekst: http://www.etera.ee/s/X89PSa3NJy 
 
AUTOR         Ederberg, Ernst, 1891-1973. 
PEALKIRI      Hiiumaa taluehitused  




Autor  Ederberg, Ernst, 1891-1973.   
Pealkiri Liivlaste taluehitusi  




Autor  Ederberg, Ernst, 1891-1973.   
Pealkiri Eesti taluelamu vanimaid tüüpe  







AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehealune endises põllumajanduslikus tootmises  
VALJAANNE     Eesti Põllumajandusmuuseumi teaduslike tööde kogumik ; 2. Tartu, 1974 
Täistekst:  http://www.etera.ee/s/1XKzDD5jLS 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehielamu kambrid 19. sajandil   





AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehetoa uksed aastail 1800-1940   





AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehetoa nimetusest 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul   
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 27. Tallinn, 1973. Lk. 27-32. 
Täistekst https://www.etera.ee/s/WK4HwHJtDL 




AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehielamu köök 19. sajandil  
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 26. Tallinn, 1972. Lk. 60-94 : ill. 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b1181337*est 
Täistekst http://www.etera.ee/s/opluy5OfQ2 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI     Rehielamu ruumijaotuse arengu põhijooni XIX ja XX sajandil   
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 22. Tartu, 1967. Lk. 7-39. 
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b1181337*est 
Täistekst http://www.etera.ee/s/pr4lBnKVaJ 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Rehielamu rehetoa suurusest  
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 28. Tallinn, 1975. Lk. 7-23 : ill. 







AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Eesti rehetoa aknad aastail 1850-1940   




AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Eesti taluelamu suurus aastail 1920-1940   




AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Lisandeid läänemeresoome rehe nimetuse uurimisloole   




AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Taluelamu käsitlus eestikeelses perioodikas aastail 1850-1917  




AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Talurahvaarhitektuuri küsimusi  
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 45. Tartu, 2001. Lk. 197-201. 
MARKUS        Rets rmt.: Suitsutare 2. : valitud artiklid 1975-1999. Tallinn, 2000. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
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AUTOR         Veigel, Piret, 1961- 
PEALKIRI      Unistus nurga taga  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2012) juuli, lk. 18-23 : ill. 




AUTOR         Veigel, Piret, 1961- 
PEALKIRI      Väärikas pärand  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2013) juuli, lk. 44-50 : ill. 





AUTOR         Pere, René 
PEALKIRI      Vana rehemaja trimmi  
VALJAANNE     Kodukiri, ISSN 1406-2119. (2009) märts, lk. 64-66 : ill. 




AUTOR         Eelrand, Mait. 
PEALKIRI      Vanad paekivihooned väärivad taastamist  
VALJAANNE     Ehitaja (2006) nr. 9, sept., lk. 56, 58-60 : ill. 
MARKUS        25. VIII Rebala Muinsuskaitseala Keskuses toimunud paekiviehituse õppepäevast.  
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1072123*est 
 
AUTOR         Pajula, Malle, 1971- 
PEALKIRI      Värske Muhu põlistalu  
VALJAANNE     Kodukiri, ISSN 1406-2119. (2013) juuli, lk. 28-31 : ill. 




AUTOR         Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961- 
PEALKIRI      Ühe rehemaja lugu läbi kolme sajandi  
VALJAANNE     Eramu & Korter, ISSN 1406-6726. (2009) nr. 2, lk. 42-53 : ill. 
MARKUS        Läbi kolme sajandi ulatuva looga maja annab ühe vaatenurga, kuidas ennast 
vanasse rehemajja tänapäevaselt sisse seada. Valgus saadakse päikesepaneelidest. 







Autor  Marie-Alice L’Heureux    
Pealkiri Modernizing the Estonian Farmhouse, Redefining the Family, 1880s–1930s,  
VÄLJAANNE Journal of Baltic Studies, 2010, 41:4, p. 473-506,  
Täistekst  Taylor & Francis https://doi.org/10.1080/01629778.2010.527134 
 
AUTOR         Saar, Edgar 
PEALKIRI      Virumaa talurahva aineline kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi alguses  




AUTOR         Raudoja, Ahto, 1974- 
PEALKIRI      Haanja looduspargis on vanad taluhooned arvele võetud  





AUTOR         Raudoja, Ahto, 1974- 
PEALKIRI      Setomaa ja puitarhitektuur   




AUTOR         Läänelaid, Alar 
PEALKIRI      Luubiga rehielamut uurimas  




AUTOR         Läänelaid, Alar 
PEALKIRI      Kullamaa hooned Rocca al Mares  




Autor:  Bank, Kadri 
Pealkiri REHIELAMU Eestlaste traditsiooniline kodu   
Väljaanne Imeline Ajalugu : ostetuim kuukiri Eestis, oktoober 2017 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b2721908*est 
Püsilink:  https://dea.digar.ee/article/AKimelineajalugu/2017/10/0/37.1 
 
Pealkiri Rehemajadest vaadati mööda   








AUTOR         Selirand, Jüri 
PEALKIRI      Meie esivanemate elamud  




AUTOR         Kodres, Krista 
PEALKIRI      Tuhat aastat eesti arhitektuuri  










Pealkiri Juhatused sawihoonete ehitamiseks / Põllutööministeeriumi Maakorralduse 
Peawalitsuse Tehnoloogiline Osakond ; täiendanud T. Keskküla 
Ilmunud Tartu : Talev, 1991 
Kirjeldus 27 lk. : ill. ; 19 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1168907*est 
  
Pealkiri Juhatused sawihoonete ehitamiseks   
Ilmunud Tallinnas : Agronoom, 1922 (Tallinn : Täht) 
Kirjeldus 31 lk. : ill. ; 16 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1241604*est 
 
Autor  Veski, Arvo, 1908-1975 
Pealkiri Kolhoosihoonete ehitamine savist   
Ilmunud Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1950  
Kirjeldus 39 lk. : ill. ; 20 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1423673*est 
  
Pealkiri Savi valdkonna käsiraamat [Võrguteavik] / Eesti Maaülikool, Majandus- ja 








Autor  Sepp, Arnold 
Pealkiri Savihooned   
Ilmunud Tallinn : Eesti Põllumeeste Keskselts, 1935   




Autor  Pärtma, Johan 
Pealkiri Uus sawiehituswiis : tarwilik õperaamat igale kodanikule, kes tahab hooneid ehitada 
odavalt ja hästi ; Saviehitused : tarviline õperaamat igale kodanikule, kes tahab 
väärtuslisi hooneid ehitada odavalt, hästi ja ilusalt   
Ilmunud Viljandi : J. Pärtma, 1935   
Kirjeldus 24, 152 lk. : joon., fot. ; 20 cm 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1397494*est 
 
Autor  Pärtma, Johan 
Pealkiri Saviehitused : tarviline õperaamat igale kodanikule, kes tahab väärtuslisi hooneid 
ehitada odavalt, hästi ja ilusalt   
Ilmunud Viljandi : J. Pertma, 1923   
Kirjeldus 152 lk. : ill. ; 21 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1271000*est 
 
Pealkiri Savikrohv. Kultuurimälestise omaniku käsiraamat : [restaureerimise infovoldikud] 
lmunud Tallinn : Muinsuskaitseamet, 2011   








Autor  Leetsaar, Lehar, 1981- 
Pealkiri Eesti saviehituse ajalugu ja savi ehitustehnilised karakteristikud : magistritöö 
tehnikateaduse magistri kraadi taotlemiseks maaehituse erialal / Lehar Leetsaar ; 
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut 








Autor  Kuldkepp, Silver 
Pealkiri Halgsaviseina soojapidavus, materjalikulu ja võimalikud rakendused Eestis : 
seminaritöö /; juhendajad: Priit-Kalev Parts, Raivo Mändmaa; Tartu Ülikool, Viljandi 
kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakond, rahvusliku ehituse õppekava 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013 
Kirjeldus 24 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4090060*est 
  
Autor  Jartsev-Moont, Jürgo 
Pealkiri Kergsavi kasutusvõimalustest vahvärkhoonetes : seminaritöö / juhendajad: Priit-
Kalev Parts, Raivo Mändmaa ; Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, rahvusliku 
käsitöö osakond, rahvusliku ehituse õppekava 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 




Autor  Tominga, Malvo 
Pealkiri  Savihoone renoveerimisjuhendi koostamine : lõputöö / juhendaja: Priit-Kalev Parts, 
teemajuhendaja: Marko Kikas ; Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia, rahvusliku 
käsitöö osakond, rahvusliku ehituse õppekava 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 







AUTOR         Keskküla, Tõnu, 1938-2011. 
PEALKIRI      Eesti savihoonete ehitamise ajalugu  
VALJAANNE     Põllumajandustehnika, -ehitus ja -energeetika Tartu, 2001. (Teadustööde kogumik / 




AUTOR         Mauring, Tõnu, 1968- 
PEALKIRI      Looduslik savi ehituses   







PEALKIRI      Maja koduõue savist. 




AUTOR         Härmson, P. 
PEALKIRI      Mõningaid ettepanekuid toorsavi kasutamise kohta seinaehitusmaterjalina   
VALJAANNE     Sotsialistlik Põllumajandus (1950) nr.10, lk. lk. 780-788 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1232872*est 
 
AUTOR         Kaila, Panu 
PEALKIRI      Savimaja minevik ja tulevik. Savi ehitusmaterjalina   
VALJAANNE     Majatohter, 1. osa, Tallinn, 1999, lk. 56-62 
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b1216529*est 
 
AUTOR       Arusoo, Helen, 1972- 
PEALKIRI      Pealinna ehitati savimaja  




AUTOR       Tamm, Tarmo. 
PEALKIRI      Põletamata savi "tegutseb" ruumikliima huvides   
VALJAANNE     Ehitaja, ISSN 1406-9792, (2008) nr. 11, lk. 62-64, 66. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072123~S1*est 
 
 AUTOR         Jõesaar, Anu, 1962- 
PEALKIRI      Saja-aastane savikuur   




AUTOR         Miljan, Jaan, 1947- 
PEALKIRI      Savi- ja põhupalliehitus tõusuteel  
VALJAANNE     Ehitaja, ISSN 1406-9792, (2007) nr. 9, lk. 70-73. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072123~S1*est 
 
AUTOR         Avingo, E. 
PEALKIRI      Savi kasutamisest seina-ehitusmaterjalina kolhoosihoonete ehitamisel : 
[tampsaviseinad]  






AUTOR Sepp, A. 
Pealkiri Saviseinad ja nende krohvimine 





AUTOR Kirsimägi, J. 
Pealkiri Saviehituste juures sagedamini tehtavaid vigu ja nendest hoidumine 





AUTOR         Kadastik, Jana. 
PEALKIRI      Savi - odav ja käepärane ehitusmaterjal   




AUTOR         Palolill, Margus, 1982- 
PEALKIRI      Savi om olnuq tähtsa seto ehituseh  




AUTOR         Mauring, Tõnu, 1968- 
PEALKIRI      Savi-passiivmaja moodulehitisena  
VALJAANNE     Keskkonnasäästlik planeerimine ja ehitus. Tartu, 2005. (Publicationes Instituti 
Geographici Universitatis Tartuensis ; 99). Lk. 96-101 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2082110~S1*est 
 
AUTOR         Rand, Jana, 1963- 
PEALKIRI      Saviehitus on puhas kunst   
VALJAANNE     Maakodu (2011) mai, lk. 6-8, 10-11. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072539~S1*est  
 
AUTOR         Rand, Jana, 1963- 
PEALKIRI      Savimajad tulevad jälle  
VALJAANNE     Maakodu (2005) aug., lk. 17-21. 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
  




PEALKIRI      Savimaja Eestis?   






AUTOR         Siimets, Moonika, 1980- 
PEALKIRI      Savine pitsapalee laante süles  
VALJAANNE     Oma Maitse, ISSN 1736-2903. (2011) sept., lk. 34-36 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2069719*est 
 
AUTOR         Lapin, Leonhard, 1947- 
PEALKIRI      Suurpere ökoelamu Nõnovasse 
VALJAANNE     Arhitektuuri tulevik. Tallinn, 2002. (Ehituskunst = Estonian architectural review ; 




AUTOR          Akermann, Kristina. 
PEALKIRI        Vanade savihoonete renoveerimine  






AUTOR         Veski, Arvo, 1908-1975. 
PEALKIRI      Vanade savihoonete vooderdamisest  




AUTOR         Lapin, Leonhard, 1947- 
PEALKIRI      Ökoloogiline arhitektuur = Ecological architecture  




AUTOR         Nõmme, Lauri. 
PEALKIRI      Ökomaja - kas moodne sõnakõlks või midagi enamat?   




AUTOR         Lapin, Leonhard, 1947- 




VALJAANNE     Arhitektuuri tulevik. Tallinn, 2002. (Ehituskunst; 31/32, 2001/2002). Lk. 51-53 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1607780*est 
 
AUTOR         Oja, Kairi. 
PEALKIRI      Ühteaegu arhailine ja moodne saviehitus  




AUTOR         Sepp, A. 
PEALKIRI      Kuidas ehitan omale savihoone  






Pealkiri Mi uma savvusann / [juttõ kirodi: Kalle Eller, Ado Jõks, Õie Laanekivi ... jt 
Ilmunud Võro : Võro Selts VKKF, 2012 ([Viljandi] : Print Best) 
Ilmumiskoht Võrumaa 
Kirjeldus 128 lk. : ill. ; 23 x 26 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2773639*est 
 
Autor  Valge, Priit, 1955- 
Pealkiri Saunateed astudes : koobassaunast kodu-spaani. Saunaehitaja märkmed   
Ilmunud [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2008 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) 
Kirjeldus 187, [5] lk. : ill., port. ; 28 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2364644*est 
 
Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Eesti saun   
Ilmunud Tallinn : Valgus, 1972 (Tallinn : Kommunist) 
Kirjeldus 160 lk., 4 l. ill. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1176977*est 
  
Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Eesti saun  
Ilmunud Tallinn : Ilo, c2008 ([Tallinn] : Iloprint) 
Kirjeldus 184 lk. : ill., portr. ; 21 cm 






Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Eesti saun : saun ja saunakombed eesti pärimuskultuuris   
Ilmunud Tallinn : TEA Kirjastus, 2014, 2017   
Kirjeldus 239, [1] lk. : ill., portr. ; 22 cm 
Trükikordus 3., ümbertööt. ja uuesti kujund. tr. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4439337*est 
  
Pealkiri Kaiu talud ja saunad  
Ilmunud Juuru : Mahtra Talurahvamuuseum, 2007 
Kirjeldus 464 lk. : ill., portr. ; 22 cm 
Sarjaandmed Mahtra Talurahvamuuseumi toimetised ; 3 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2236329*est 
  
Autor  Eisen, Matthias Johann, 1857-1934 
Pealkiri Saun ja vihtlemine. / M. J. Eisen 
Ilmunud Tartu : [s.n.], 1933   
Kirjeldus Lk. 28-70, [2] : fot., joon. ; 23 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1179713*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:188801 
Täistekst  https://www.etera.ee/s/0e6FxndcV8 
 
 
Autor  Sikk, Rein, 1961- 
Pealkiri Vihaga, kuid vihata : Eesti rahva esimene sauna-aabits : kogu tõde, aa ja bee ja tsee 
saunas käimisest, sauna võtmisest, suure saunamõnu saamisest ja sutike ka sauna 
ehitamisest   
Ilmunud [Tallinn] : Tammerraamat, c2015 ([Lohkva] : Greif) 







Autor  Ansper, Andres 
Pealkiri Igamehe suitsusauna-aabits : lõputöö / juhendajad: Kristina Fuks-Kuus, Priit-Kalev  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 








Pealkiri Jaanikese Jakobi talusuitsusauna renoveerimine : lõputöö / juhendajad: Joosep 
Metslang, Priit-Kalev Parts   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Kuldkepp, Janno 
Pealkiri Keskpaiga talu suitsusauna ehitamine Ruhnus : lõputöö /  juhendaja: Laur Pihel, 
teemajuhendaja: Andres Ansper, kaasjuhendaja: Katri Smitt   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 




Autor  Kesküla, Kristiina 
Pealkiri Koogi talu suitsusaun meie saunatraditsiooni kontekstis : seminaritöö / juhendaja: 
Leele Välja, Madis Rennu  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 





Autor  Tammekivi, Tarmo, 1985- 
Pealkiri Männiku Metsatalu suitsusaun : lõputöö /  juhendajad: Priit-Kalev Parts, Vello Truu   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009 
Kirjeldus 34 l. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095647*est 
 
Autor  Tammekivi, Tarmo, 1985- 
Pealkiri Suitsusauna kohandamine kaasaegse ehitustava ja teiste hoonetega tänapäeva Eesti 
ühiskonnas : seminaritöö / juhendaja Heiki Pärdi   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008 
Kirjeldus 23 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4007975*est 
  
Autor  Laiapea, Anu, 1987- 
Pealkiri Männiku metsatalu suitsusauna juurdeehitusprojekti koostamine : lõputöö / 
juhendaja: Laur Pihel  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 







Autor  Kuldkepp, Silver 
Pealkiri Nahka talu suitsusauna projekt ja palkseina ehitus : lõputöö / juhendaja: Priit-Kalev 
Parts  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 




Autor  Kõva, Artur, 1988- 
Pealkiri Rahvusliku Ehituse Seltsi suitsusauna ehitustööde jätkamine : loov-praktiline 
lõputöö /   juhendaja: Andres Ansper   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 




Autor  Reimets, Gert 
Pealkiri Selgise talu suitsusaun : lõputöö / juhendaja: Priit-Kalev Parts, teemajuhendaja: 
Kalev Kleimann   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 




Autor  Reimets, Gert 
Pealkiri Suitsusauna kerise taastamine Hino talu kerise näitel : seminaritöö / juhendajad: 
Madis Rennu, Toomas Kalve  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 
Kirjeldus 38 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4543499*est 




AUTOR         Puhvel, Jaan 
PEALKIRI      Sõna saun algupärast  







AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Mineviku taluhooned: rehielamu, saun, ait, suvekoda 
VALJAANNE     Eesti maarahva elust 19. sajandil. Tartu, 2006, lk. 71-96 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b2163483*est 
 
Autor  Tõnson, Helga  
Pealkiri Saunad Eestis.  






AUTOR         Rand, Jana, 1963- 
PEALKIRI      Ahi teeb saunast sauna  
VALJAANNE     Maakodu (2003) juuli, lk. 16-17 : ill. 
MARKUS        Vanade suitsusaunade kerisahjudest, Eestis toodetud soome sauna kerisahjudest, 
kerisahju valikust. 4 ill. 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
 
AUTOR         Püttsepp, Juhani, 1964- 
PEALKIRI      Experiencing the estonian sauna...Do you dare?    
VALJAANNE     Life in Estonia (2004) nr. 2, Winter, lk. 8-13 : ill. 




AUTOR         Rausi, Ivi. 
PEALKIRI      Haanimaa suisusanna nätäl  
VALJAANNE     Rahvakultuuri aastaraamat 2012. Tallinn, 2013. ISSN 1736-1877. Lk. 33. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1276931~S1*est 
  
AUTOR         Hallik, Airi, 1975- 
PEALKIRI      Hea saun nõuab aega   
VALJAANNE     Maakodu : Suvi Aias (2006) kevad-suvi, lk. 20-24 : ill. 




AUTOR         Läänelaid, Alar, 1951- 









AUTOR         Veigel, Piret, 1961- 
PEALKIRI      Korstnaga suitsusaun  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2010) aug., lk. 30: ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1260925*est 
 
      
AUTOR         Kuik, Manivald. 
PEALKIRI      Käsi peseb selga ehk mõnda saunast ja saunaskäimisest  
VALJAANNE     Kalastaja (2004) nr. 34, 2005/Talv, lk. 98-104. 




AUTOR         Hansen, Regina. 
PEALKIRI      Põhjala pojad on sauna-usku  




AUTOR         Veigel, Eve, 1961- 
PEALKIRI      Rändav suitsusaun  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2014) mai, lk. 36-39 : ill. 




AUTOR         Veigel, Piret, 1961- 
PEALKIRI      Rändav suitsusaun nimega lihtsus  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2007) juuni, lk. 32-33 : ill. 




AUTOR         Pettai, Tiiu-Mai. 
PEALKIRI      Saarlane Priit Valge teeb sauna puust ja kivist  
VALJAANNE     Kodukiri : Suvekodu (2004), lk. 60-63 : ill. 
MARKUS        TV3 ehitussaate "Nurgakivi" saatejuht annab nõu, kuidas ehitada head sauna. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072375~S1*est 
  




PEALKIRI      Saun  
VALJAANNE     Fraternitas Tartuensis. 3, Fraternitas scholasticorum et alumnorum estonorum in 
tempore rei publicae propriae et in exsilio, 1929-1969. [Toronto, 1972]. Lk. 177-188 
: ill. 
MARKUS        Ajalooliselt. Saunade ehitusest ja liikidest. Sauna tervishoidlikust küljest. 
Saunaskäimise tavu ja kombeid. Sauna levikust moodsal ajastul. Lõpetuseks. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1463166~S1*est 
 
AUTOR         Talivee, Varje. 
PEALKIRI      Saunast sai saun  
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2010) juuni, lk. 36-38 : ill. 
MARKUS        Vana suitsusauna ümberehitamisest soome saunaks. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1260925*est 
 
AUTOR         Mere, Eva. 
PEALKIRI      Saunast, suitsusaunast rääkimata / kommenteerivad Valdu Tamming, Rein Suija. 
VALJAANNE     Tervis, ISSN 1406-300x (2000) nr. 1, lk. 26-27 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073061*est 
 
AUTOR         Rea, Kersti. 
PEALKIRI      "Savvusann inimkonna vaimseks kultuuripärandiks!" / Kersti Rea. 
VALJAANNE     Oma Maitse, ISSN 1736-2903. (2013) juuni, lk. 84-86 : ill. 





AUTOR         Käärt, Ulvar, 1982- 
PEALKIRI      Savvusann - kohalik maailmaväärtus  




AUTOR         Võsu, Ester, 1975- 
PEALKIRI      Smoking out local traditions? : Identity and heritage production in Southeast 
Estonian rural tourism enterprises   





AUTOR         Kiiver, Valdek. 
PEALKIRI      Suitsusaun au sisse!  







AUTOR         Margna, Epp. 
PEALKIRI      Suitsusaun on eluviis / Epp Margna. 




AUTOR         Määrits, Mati, 1958- 
PEALKIRI      Suitsusaun - vaese mehe tohter  




AUTOR         Eichenbaum, Külli. 
PEALKIRI      Suitsusaun vajab kogukonna tähelepanu ja UNESCO kaitset  
VALJAANNE     Rahvakultuuri aastaraamat 2010. Tallinn, 2011. ISSN 1736-1877. Lk. 179-181. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1276931~S1*est 
 
AUTOR         Valdmann, Asko. 
PEALKIRI      Suitsusaun : äraproovitud ja hinnatud   
VALJAANNE     Äripäev : Oma Maja (2007) nr. 4, mai, lk. 22-24 : ill. 
MARKUS        Nõuandeid suitsusauna ehitamiseks. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1423914~S1*est 
 
 AUTOR         Eichenbaum, Külli, 1967- 
PEALKIRI      Suitsusaunade põlengutest ja nende ärahoidmisest  




 AUTOR         Bardone Ester, 1975- 
PEALKIRI      Suitsusaunapärandi loomisest Võrumaal  




AUTOR         Arak, Helen. 
PEALKIRI      Süngel sügisel sauna sooja  
VALJAANNE     Kodukiri, ISSN 1406-2119. (2008) nov., lk. 66-70 : ill. 
MARKUS        Erinevatest saunatüüpidest - auru-, auru-aroomi, auru-soola-, infrapuna ja leilisauna 








AUTOR         Jarva, Ullariitta. 
PEALKIRI      Teistmoodi suitsusaun / Ullariitta Jarva, Ingrid Maasik. 
VALJAANNE     Tehnikamaailm : Kodu & Ehitus (2014) nr. 10, oktoober, lk. 50-52. 
MARKUS        Mätaskatus, lihtne konstruktsioon ja nutikas veesoojendussüsteem – sellise retsepti 




AUTOR         Tammet, Tiina, 1971- 
PEALKIRI      Tsiistre ümberpööratud suitsusaun   
VALJAANNE     Kodu & Aed, ISSN 1406-510X. (2010) juuni, lk. 32-34 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1260925*est 
 
AUTOR         Amjärv, A. 
PEALKIRI      Uusi suundi saunaehituses ehk milline on parim saun ja kuidas seda ehitada   




AUTOR         Kõivupuu, Marju, 1960- 
PEALKIRI      Vana Võromaa kultuuriperändüse helü, nuheq ja maidsõq  
VALJAANNE     Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat. 13/14. 




AUTOR         Eichenbaum, Külli, 1967- 
PEALKIRI      Vana-Võromaa suitsusaunakombed kanti UNESCO vaimse kultuuripärandi  
VALJAANNE     Rahvakultuuri aastaraamat = Folk Culture Yearbook 2014. Tallinn, 2015. ISSN 1736-
1877. Lk. 22-25 : fotod. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1276931*est 
 
AUTOR         Toomik, Siiri. 
PEALKIRI      Vanhan -Võromaan savusaunatavat   




AUTOR         Reimets, Gert, 1989- 
PEALKIRI      Võromaa suitsusaunakombestik kanti UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja   






AUTOR         Talve, Ilmar 
PEALKIRI      Eestlaste, liivlaste ja lätlaste 19. sajandi II poole saunadest   







Autor  Joandi, Aimur, 1948-2014 
Pealkiri Magasiait ja magasivili   
Ilmunud [Laane] : Jänesmäe [talu], 2012 ([Lohkva] : Greif) 
Kirjeldus 63 lk. : ill., portr. ; 20 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2860093*est 
 
Pealkiri Säedus, Liiwlandi-ma Kubernemangi Tallo-rahwa Maggaside pärrast, kuhho wilja 
tagga-warraks tallole pantakse 
Ilmunud [Riia, 1840?] (Riia : J.C.D. Müller) 
Kirjeldus 51 lk. ; 4° 23 cm 




Pealkiri Постановления сходов выборочных волостных обществ Эстляндской 
губернии (за исключением островов) об условиях отпуска из хлебозапасных 
магазинов ржи на надобно! ;сти населения внутренних губерний имерии, 
пострадавших от неурожая 
Ilmunud [Ревель, 1891 (Ревель : Эстляндская губ. тип.)] 
Kirjeldus 11 lk. ; 23 cm 
Märkused Ajalehe Эстляндские губернские ведомости 1891, N 36 lisa 
Märksõnad Eestimaa kubermang, magasiaidad, reservid, teraviljad, toiduvarud, õigusaktid 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2144680*est 
 
Autor  Kolehmainen, Alfred, 1923-2001 
Pealkiri Suomalainen aitta   
Ilmunud Helsingissä : Otava, 1983  
Kirjeldus 224 lk. : ill., kaart ; 27 cm 






Autor  Raam, Villem, 1910-1996 
Pealkiri Ühe kõrvalhoone ajaloost vanas Tallinnas   
Ilmunud [Tallinn, 198-?] 
Kirjeldus 14 l. ; 30 cm 






AUTOR         Rullingo, Ago 
PEALKIRI      Talu kõrvalhooned 
VALJAANNE     Muhumaa. Loodus, aeg, inimene. Tallinn, 2001, lk. 433-453 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1221826*est 
 
AUTOR         Habicht, Tamara, 1918-2001. 
PEALKIRI      Ehiselementidest Eesti taluarhitektuuris   
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 29. Tallinn, 1976. Lk. 126-169 :  ill. 
MARKSONA     rehielamud. 
MARKSONA     aidad. 
MARKSONA     keldrid. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1181337~S1*est 
 
Autor  Habicht, Tamara, 1918-2001 
Pealkiri Materjale Pihkva oblasti eesti asukate ehitustest   
Ilmunud Tallinn : Valgus, 1967 
Kirjeldus Lk. 63-100 : ill 






 AUTOR         Habicht, Tamara, 1918-2001. 
PEALKIRI      Vadja-isuri rahvaarhitektuuri eripärast / Tamara Habicht. 
VALJAANNE     Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn, 1982. Lk. 27-30. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1208287~S1*est 
 
AUTOR         Habicht, Tamara, 1918-2001. 
PEALKIRI      Taluõuest ja mõnedest kõrvalhoonetest Kagu-Eestis XIX sajandi teisel poolel  
VALJAANNE     Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 16. Tallinn, 1959. Lk. 88-152 :   ill. 









AUTOR         Läänelaid, Alar, 1951- 
PEALKIRI      Kaju talu ait Koimla külas Saaremaal on üle kahesaja aasta hoitud pärand  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2014. Tallinn, 2015. ISSN 2228-2033.Lk. 34-35: ill. 
MARKSONA     aidad. 
MARKSONA     hooned. 





AUTOR         Saron, Juta. 
PEALKIRI      Maakeskond mõisa kõrval. Taluehitiste klassikalised vormid  
VALJAANNE     Eesti kunsti ajalugu. 2, 1520-1770. Tallinn, 2005. Lk. 281-292 : ill. 
MARKSONA     rehielamud. 
MARKSONA     elamud. 




AUTOR         Fuchs, Veera. 
PEALKIRI      Magasiaidad ja magasivili  
VALJAANNE     Suitsutare : valitud artiklid 2. Tallinn, 2000. ISSN 1406-7544. Lk. 51, 83-103. 
MARKSONA     magasiaidad. 




AUTOR         Rent, Nele. 
PEALKIRI      Magasiaidad, rajatud vajadusest, hoitud toredusest  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2013. Tallinn, 2014. ISSN 2228-2033.Lk. 52-53. 
MARKSONA     magasiaidad. 





AUTOR         Kirss, Kristel, 1967- 
PEALKIRI      Magasiait kaitseb küla varandust : [vanavara, ajalugu]  
VALJAANNE     Maakodu (2014) aug., lk. 20-22. 
MARKSONA     aidad. 







AUTOR         Talk, Triin. 
PEALKIRI      Muinsuskaitse kui kompromisside kunst. Mõisate abihooned  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2015. Tallinn, 2016. ISSN 2228-2033.Lk. 52-54 : ill. 
MARKSONA     mõisahooned. 
MARKSONA     laudad. 
MARKSONA     aidad. 




AUTOR         Ränk, Gustav, 1902-1998. 
PEALKIRI      Mõis eesti ajaloos ja kultuurimaastikus   
VALJAANNE     Eesti Kool : Eesti Gümnaasiumiõpetajate Ühingu Aastaraamat. [Stockholm, 1974]. 
Lk. 64-72  
MARKSONA     mõisahooned. 
MARKSONA     ehitus. 




AUTOR         Uus, Andres. 
PEALKIRI      Palkaitade ehitus Misso vallas 20. sajandi alguses 
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 47. Tartu, 2003. Lk. 211-245 : ill. 
MARKSONA     puitarhitektuur. 
MARKSONA     palkehitised. 





AUTOR         Klandorf, Karen. 
PEALKIRI      Raikküla mõisa ait-kuivatist ja selle taastamisest  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2013. Tallinn, 2014. ISSN 2228-2033.Lk. 54. 
MARKSONA     aidad. 
MARKSONA     fassaadid. 




AUTOR         Linna, Tiina, 1946- 
PEALKIRI      Sauna tänava keskaegsete aitade restaureerimisest   
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2013. Tallinn, 2014. ISSN 2228-2033.Lk. 27-28. 
MARKSONA     hooned. 
MARKSONA     aidad. 








AUTOR         Alatalu, Riin, 1968- 
PEALKIRI      Taluarhitektuuri riiklik kaitse  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2007. Tallinn, 2008. ISSN 1736-468X. Lk. 77-79. 
MARKSONA     aidad. 




AUTOR         Ederberg, Ernst, 1891-1973. 
PEALKIRI      Taluehitiste uurimisi Eestis  
VALJAANNE     Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 4. Tartu, 1928. Lk. 5-13 : ill. 
MARKSONA     talurahvaarhitektuur. 
MARKSONA     elamud. 





AUTOR         Sepp, Tõnu. 
PEALKIRI      Vanale majale traditsiooniline katus / Tõnu Sepp. 




AUTOR          Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI       Vepsa ait  
VALJAANNE      Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 24. Tallinn, 1969. Lk. 319-334 :ill. 
Täistekst  https://www.etera.ee/s/0XgwzGc4Hr 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181337~S1*est 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Mineviku taluhooned: rehielamu, saun, ait, suvekoda 
VALJAANNE     Eesti maarahva elust 19. sajandil. Tartu, 2006, lk. 71-96 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b2163483*est 
 
 AUTOR         Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961- 
PEALKIRI      Ühe rehemaja lugu läbi kolme sajandi  
VALJAANNE     Eramu & Korter, ISSN 1406-6726. (2009) nr. 2, lk. 42-53 : ill. 
MARKSONA     talud. 






AUTOR         Jaagosild, Ildike, 1933- 
PEALKIRI      Laudad Lääne-Eestis ja saartel  




AUTOR Karp, Karl 
Pealkiri Ülevaade Iisaku ümbruskonna vanadest magasiaitadest 
Väljaanne Iisaku lood. II osa / [Aili Vetekaja, Paavo Palmet, Karl Karp, Alar Tetting  
Ilmunud Iisaku : Iisaku Mälestuste Kogumise Seltsing, 2006 ([Põltsamaa] : [Vali Press]) 






Autor  Koppel, Kaia 
Pealkiri Aidad Eestis : seminaritöö / Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder 
Ilmunud Tartu, 1961 
Kirjeldus 34 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014209*est 
  
Autor  Salumaa, Paul 
Pealkiri Aidalukud Eestis 18. - 19. sajandil : seminaritöö / juhendajad: Indrek Ikkonen, Madis 
Rennu  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 
Kirjeldus 24 l. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4575004*est 
  
Autor  Värk, Aino 
Pealkiri Hiiu taluehitised : diplomitöö / Tartu Riiklik Ülikool, arheoloogia kateeder 
Ilmunud Tartu, 1950 
Kirjeldus IX, 151 lk. : ill. ; 26 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4013036*est 
  
Autor  Puss, Hugo 
Pealkiri Hiiumaa taluehitused : kursusetöö     
Ilmunud Tartu, 1967 






Autor  Koppel. Kaia 
Pealkiri Mõned talude kõrvalhooned endistes Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Kõpu ja Pilistvere 
kihelkondades XIX saj. lõpul, XX saj. algul : kursusetöö / Koppel, Kaia ; Tartu Riiklik 
Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder 
Ilmunud Tartu, 1960 
Kirjeldus 36, [3] lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014207*est 
  
Autor  Tätte, Oliver 
Pealkiri Palkhoonete olukorrahinnangu ja taastamisettepanekute aruande koostamise 
praktikad ja katsehinnangu teostamine Tartu maakonnas Alatskivi vallas Nina külas 
asuvate Alla ja Lauguse talu aitade näitel : seminaritöö / juhendajad: Tarmo 
Tammekivi, Madis Rennu  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
Kirjeldus 75 l. ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4535900*est 
  
Autor  Annuk, Jürgen 
Pealkiri Põhja-Sakala valla Mäeküla ja Riiassaare külade puitaitade pärandtehnoloogilisest 
kontekstist : seminaritöö / juhendaja: Madis Rennu  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 38 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4762275*est 
  
Autor  Green, Kadri 
Pealkiri Saaremaa aidad : peaseminaritöö / Ilmunud Tartu, 1992 
Kirjeldus 80, [2] l. : kaart. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037626*est 
 
Autor  Laurson, Agate 
Pealkiri Magasipulgad : proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1938 
Kirjeldus VI, 41 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4021546*est 
  
Autor  Seppel, Marten, 1979- 
Pealkiri Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni / [juhendajad: Tiit 
Rosenberg, Enn Tarvel ; Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, Eesti] 
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008  












Pealkiri Eesti taluhäärberid. II = Estonian manor homes. II = Estnische Bauernhäuser. II / 
koostanud Heiki Pärdi   [2.], parand. ja täiend. tr.  
Ilmunud Tallinn : Tänapäev, 2013. – 265 lk. : ill. ; 26 cm.  
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2988591*est  
 
Pealkiri Eesti taluhäärberid. 3. osa = Estonian manor homes. 3 = Estnische Bauernhäuser. 3 
/ koostanud Heiki Pärdi   
Ilmunud [Tallinn] : Tänapäev, c2010. – 303 lk. : ill. ; 24 cm.  
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b2551842*est  
 
Pealkiri Eesti taluhäärberid. 1. osa = Estonian manor homes. 1 = Viron talonpoikaiskartanot. 
1 / koostanud Heiki Pärdi – 2., parand. ja täiend. tr.   
Ilmunud [Tallinn] : Tänapäev, c2009. – 247 lk. : ill. ; 24 cm.  









AUTOR         Troska, Gea 
PEALKIRI      Mulgimaa suurtalu häärber  
VALJAANNE     Suitsutare. Tallinn, 1976, lk. 139-155 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1390916*est 
 
AUTOR         Troska, Gea 
PEALKIRI      Sotsiaalne diferentseerumine Mulgimaa suurtalude peredes 19. sajandisl  






AUTOR         Tamjärv, Maret. 
PEALKIRI      Moodne maakodu Vabaõhumuuseumis : Härjapea talu pere ja häärberi lugu   
VALJAANNE     Suitsutare : valitud artiklid 5. Tallinn, 2010. ISSN 1406-7544. Lk. 142-202 : ill. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1390916*est 
 
AUTOR         Pärdi, Heiki 
PEALKIRI      Eesti talumaja moderniseerumine 1850.-1920. aastail. Elamiskultuur ja hügieen   
VALJAANNE     Suitsutare : valitud artiklid 4. Tallinn, 2007. ISSN 1406-7544. Lk. 39-100 : ill. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1390916*est 
 
AUTOR         Pärdi, Heiki 
PEALKIRI      Halliste taluhäärberid – uue elulaadi sümbolid   
VALJAANNE     Eesti talumaja lugu. Tallinn, 2012. Lk. 86-109 : ill. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b2885093*est 
 
AUTOR         Pärdi, Heiki 
PEALKIRI      Halliste taluhäärberid – moodsa taluelu sümbolid   




AUTOR         Pärdi, Heiki, 1951- 
PEALKIRI      Taluhäärber    
VALJAANNE     100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri : näitus : Eesti Arhitektuurimuuseum 
26.06-22.09. Tallinn, 2013. Lk. 180-181. 
MARKUS        1860. -1880. aastatel Mulgimaal ja mujal Lõuna - Eestis ehitatud moodsad 
taluelamud järgisid tuttavaid eeskujusid - mõisahooneid, valla- ja koolimaju, kiriklaid 
ja väiksemaid linnaelamuid. Uusi taluelamuid hakati mõisa eeskujul kutsuma 
häärberiteks. 20. sajandi algul toimus tähtis muutus seoses pööningute eluruumina 
kasutusele võtuga.  
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b2999755~S1*est 
 
AUTOR         Peirumaa, Rita. 
PEALKIRI      Kuressaare linnapea häärberi uus elu  
VALJAANNE     Muinsuskaitse aastaraamat 2014. Tallinn, 2015. ISSN 2228-2033. Lk. 42: ill. 
MARKUS        Krundi omanik oli aastatel 1857-1900 raehärra, hilisem linnapea  Ernst Gottlieb 




AUTOR         Sõber, Aino. 
PEALKIRI      Murri häärber ärkab varjuunest  




MARKUS        Mulgimaal asuvast Murri häärberist ja selle taastamistöödest. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1251743*est 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei. 
PEALKIRI      Rakvere rajooni taluelamute tüübid XIX-XX sajandisl  
VALJAANNE     Rakvere rajoonis, Tallinn, 1967, lk. 103-107 
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b1258097*est 
 
AUTOR         Peterson, A.. 
PEALKIRI      Viljandi rajooni taluelamu arengutee  
VALJAANNE     Viljandi rajoonis, Tallinn, 1968, lk. 67-77 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1346086*est 
 
AUTOR         Lutsepp, Elo 
PEALKIRI      Riigi roll taluarhitektuuri  suunamisel aastatel 1928-1942 
VALJAANNE     Kunstiteaduslikke uurimusi, 2007 
Täistekst http://ktu.artun.ee/articles/2007_1-2/ktu_16_1_lutsepp.pdf 
 
AUTOR Joandi, Aimur.  
PEALKIRI Ado Johansoni taluehituse ja kohakujunduse õpetus 







AUTOR         Kirss, Kristel, 1967- 
PEALKIRI      Koduks Kolga talu häärber  
VALJAANNE     Maakodu, ISSN 1406-8885. (2016) jaanuar, lk. 8-16. 
MARKUS        Hardi ja Sirli Zuppingu kodu. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1072539*est    
TÄISTEKST   http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:266996 
 
AUTOR         Siilivask, Mart, 1966- 
PEALKIRI      Liivimaa kadunud hiilgus - vabrikandi häärber ja tööstusasula   
VALJAANNE     Maakodu, ISSN 1406-8885. (2016) veebruar, lk. 32-33. 
MARKUS        Tihemetsa mõisa maadel asunud kalevivabrik ja selle omanik Albert Zoepfel. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1072539*est 





AUTOR         Jarva, Ullariitta. 
PEALKIRI      Uhke häärber jõe ääres / Ullariitta Jarva ja Ingrid Maasik. 




AUTOR         Tramm, Kadri. 
PEALKIRI      Häärber endistel mõisamaadel    
VALJAANNE     Maakodu (2015) okt., lk. 36-38, 40, 42-44, 46-47 : ill. 
MARKUS        Konkursi "Eesti kauneim maakodu 2015 : Talu" võitjad on Tõstamaale talu rajanud 
Õnne ja Jüri Vainukivi. 




AUTOR         Paulus, Karin, 1975- 
PEALKIRI      Saunast unistuste häärberisse  
VALJAANNE     Maakodu (2011) jaan., lk. 6-11. 
MARKUS        Agnes ja Indrek Melnitsa kodu Oja talu Pärnumaal - traditsioonilise arhitektuuri 
värske tõlgendus. Arhitekt Reio   Avaste, sisearhitekt Kristiina Eljand. 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
 
AUTOR         Müüripeal, Meeli, 1963- 
PEALKIRI      Kursi küla kaks häärberit : [pastoraat ja jahiloss]  
VALJAANNE     Maakodu (2009) jaan., lk. 14-19 : ill. 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
 
AUTOR         Kivi, Aita, 1954- 
PEALKIRI      Eestiaegse häärberi uuestisünd  
VALJAANNE     Kodukiri, ISSN 1406-2119. (2008) veebr., lk. 10-18 : ill. 
MARKUS        Artur Wandereri (1900 - ?) kavandatud ja Jana ja Endrik Randoja poolt renoveeritud 
vanast majast Nõmmel, mis on sisustatud äärmise tundlikkusega, pälvis konkursil 





AUTOR         Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961- 
PEALKIRI      Valge häärber Kärdla piiril  
VALJAANNE     Diivan (2008) nr. 6, aug., lk. 48-55 : ill. 
MARKUS        1930. aastatel ehitatud ühepereelamu Kärdlas aitasid puhkemajaks kohandada 







AUTOR         Peil, Mirjam, 1939- 
PEALKIRI      Karjalaudast häärber  
VALJAANNE     Kodukiri, ISSN 1406-2119. (2006) juuli, lk. 20-27 : ill. 
MARKUS        Vana karjalauda müüridele ehitatud kahekorruseline elamu Metskülas pälvis "Kauni 




AUTOR         Hallik, Airi, 1975- 
PEALKIRI      Mulgi häärberi lugu  
VALJAANNE     Maakodu (2003) märts, lk. 10-11 : ill. 
MARKUS        19. sajandi II poolel hakkasid linakasvatusega rikastunud mulgid ehitama suuri 
saaliga ja ilma rehealuseta elumaju. Nõukogude ajal said häärberitest korterelamud. 
Halliste vallavanemal Andres Rõigasel on käsil häärberite kaardistamine ja uurimine 
nende taastamise eesmärgil.   
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
 
AUTOR         Hallik, Airi, 1975- 
PEALKIRI      Missioonitundega peremehed Hallistes  
VALJAANNE     Maakodu (2003) märts, lk. 12-14 : ill. 
MARKUS        Talude häärberite (Selja-Torimo, Väära, Niguli, Roni, Kaljapulga) taastamisest 
Viljandimaal Hallistes. 10 ill. 
Püsilink: https://www.ester.ee/record=b1072539*est 
 
AUTOR         Maiste, Juhan, 1952- 
PEALKIRI      Kas härrastemaja või häärber?  
VALJAANNE     Keel ja Kirjandus. ISSN 0131-1441. (1987) nr. 3, märts, lk. 169-171. 




AUTOR         Tuuder, Madis. 
PEALKIRI      Meriküla viimane villa 
VALJAANNE     Maakodu, ISSN 1406-8885. (2016) jaanuar, lk. 32-33. 
MARKUS        Kaldarehe talu häärber Meriküla suvituspiirkonnas. 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1072539*est    
TÄISTEKST  http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:266996 
 
AUTOR         Seidla, Anu. 
PEALKIRI      Suursugune talumaja Viljandimaal  
VALJAANNE     Maakodu (2015) okt., lk. 34-35 : ill. 
MARKUS        Mulgimaal asuva häärberi tüüpi talumaja ehitas Jaan Sihver. 






AUTOR         Reier, Teet, 1965- 
PEALKIRI      Härjapea peegeldab eelmise sajandi kuldaegu  
VALJAANNE     Äripäev : Oma Maja (2008) veebr., lk. 10-17 : ill. 
MARKUS        2003. aastal Eesti Vabaõhumuuseumisse üle toodud Härjapea häärberist, mis 
eksponeerib 1930-ndate interjööri. 
Täistekst  https://drive.google.com/file/d/0B93SygfFwricWDhUcTY3STRvaFk/view?usp=sharing 
Püsilink: http://www.ester.ee/record=b1423914~S1*est 
 
AUTOR         Reier, Teet, 1965- 
PEALKIRI      Mulgi häärber naudib väärikat iga   
VALJAANNE     Äripäev : Oma Maja (2009) nr. 6, lk. 8-11. 
MARKUS        Renoveeritud kunagisest linakaupmehe Voldemar Mathieseni majast Viljandimaal 
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